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RESUMEN DEL PROYECTO 
 En el presente proyecto, se han descrito, calculado y diseñado los elementos que forman 
parte de una línea aérea de alta tensión (132 kV) para el transporte de energía eléctrica (100 
MVA). Para ello se ha seguido lo indicado en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión de 2008 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 Todo lo relativo al proyecto se especifica en los seis documentos de los que el mismo 
consta: memoria, cálculos justificativos, pliego de condiciones, presupuesto, planos y 
bibliografía. 
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Teniendo como principal objetivo la culminación de los estudios de Ingeniería 
Técnica Industrial: Electricidad, la realización del Proyecto Final de Carrera es el 
último paso a realizar. Para ello, Eva Díaz González, se dispone a realizar el estudio y la 
redacción del presente proyecto. La dirección del proyecto queda bajo la tutoría del 
profesor Víctor Julián Hernández Jiménez. 
 
El proyecto consiste en el diseño y cálculo de una Línea Aérea de 132 kV para el 
transporte de 100 MVA. 
 
 
1.1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objetivo del presente proyecto es describir, calcular y diseñar los elementos que 
forman parte de las instalaciones de una línea de evacuación de 100 MVA de energía 
eléctrica a 132 kV de tensión. Para ello se fijarán las características técnicas que deben 
cumplir las partes del sistema para un perfecto y eficaz funcionamiento, cumpliendo 
además con las prescripciones impuestas por las reglamentaciones y disposiciones 
oficiales vigentes. 
 
El proyecto, para mayor descripción del mismo, se complementará con la 





La línea se encontrará ubicada en Guadalajara. Comenzará en la subestación 
existente de Zorita  perteneciente a Unión Fenosa, en el municipio de Zorita de Canes 
(X:508691,Y:4465605) y finalizará en una futura subestación que se ubicará a las afuras 
de Yebra. 
Las siguientes imágenes indican la situación geográfica de la línea. 
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Figura 2: Detalle de la situación de la línea 
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